












































on 2019.5.1. 2019年３月16日にも ANN News で放送されている。<https://www.
asahi.co.jp/webnews/pages/ann_000149995.html> accessed on 2019.4.1.
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（An inquiry into the operation and effectiveness of the Franchising Code of 
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Conduct）」を企業と金融サービスに関するオーストラリア連邦議会合同委
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and Competition Commission, Small Business Collective Bargain Notification and 
Authorisation Guideline, December 2018, at 2. その他，CCASubdivisionB も参照。
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（the Competition and Consumer Act 2010. 以下，CCA とする。）45条は，競
争を減殺するような行為を禁止しているが，フランチャイジーの団体交渉
はこれに抵触する疑いがあったためである。
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交渉を行う場合には，ACCC へ届出（notification）または ACCC から認
可（authorisation）を受けることが必要であったからである（20）。届出につき
CCA93AB 条は，実質的な競争減殺の目的又は効果を有する取決めについ













有効である。Australian Consumer and Competition Commission, supra note 14, at 
4‒5.
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コンビニの問題を適切に解決する仕組みとしての加盟店と本部の団体交渉を目指して
　そして，すでに述べたとおりオーストラリアにおいても，オーストラリ







































































　調査報告書には，Hardy 博士と McCrystal 教授の提言以外にも，委員
会へ提示された賛成意見が書かれている（37）。勧告の追加項目に影響を与え
た意見もあるため，紹介する。
　職業・小規模事業部（Department of Jobs and Small Business）は，団体
交渉の合法化は，官僚主義（red tape）を減らし，フランチャイザーとフ
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